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3 n i) a í t 
t> e ó j ^ e t t e n í& a n 6 í «• 
3n)ciřcá J^aupíjlucř. > 
§. 121.* ío>nf)aIt unb Slbtyeitunaen biefeS £rtuptjfuc!e$. 
^ r | l e r Slbf<ř)ttítf. 
SíUgemetne é e f # a f f e n f ) e i ť e n be t ©afce. 
§. 122.* Jtein Safe an ftc&.iít etwaS ^eycnbeS. 
§. 123.* Seber ©afe* éntyalt' notyroenbig mefjre SBorjtettunscn. 3nt>att 
befíelben. 
§• i24 f* Seber ©afc Wfí 1í<fr au*- felbfř- itrfĉ  *áí* SeftanbtfeeU in einem 
ánVdrrtf S^e^rýa^auc^ in ciner bíofen Storflcilung betra<í)ten. 
§. 125.* Seber ©afe ijt entweber roafjr D êr faífcř), unb ijl biefj ober 
líetteS 4fiiHmt$crgnb aílentbalben,, 
§. 126.* Drei SBejlanbtfieiíe^ bie fíctj an etner grofíen 2fnjat)l toon ©afeett 
jmtíattjíar ttorfíflbftt 
§. i27#*'j5Íel^p Se(?anbtt)ei^ ber 58erf. bei affen ©afcen annefyme. 
§. 128. $erfucf)te Srílárunaen. 
§. 129. Wnbere Sarjteíluhgkrten. 
§.- 130.* ©éťtlmfang elneS ©afeefl tft immer emertei mit fcem Umfangc 
fěiner Unterlaffe. 
§. 131. Cb aucf) bie qjrabtcattorfřettung trn ©afce einen Umf<inj l)aíe. 
S w e t t c t Slbfcfyttftt* 
ílffferf^tcbcnt^eitcn ber © a ^ e nad) tíjrer tn i teren 
Sefdjaf fenfje l t . 
§. 132 * Grtnfac&e unb iufammengefefetc ©afce. 
i 133.* Seariffe unb »nfd)auunfl$fa&e% 
iv 3 n § a l f« 
§. 134. Sí&jtrarte unb coiwrefe eSafce. 
§. 135. ©afcc mit Snřegriff^orpettungen. 
§, 136.* @a§e mit t>ernemenben 25orjteffuttfleJi» 
§, 137.* gSerfcfyiebette ©afce, í>ie »cn aSorfleííun^en fianbetn, imb jroar 
a) SluSfagen ber ©egetijtanblictyfeit cmer 2Jorjlcflunfl. 
$. 138* b) aSernetnuttgcn ber ©egenftanMř^řeif tiner Sorftetíiuia. 
§^ 139.* c) SRocb anbere ©afee, j»ehfoe, ben Umfana cincr JBerjtethmg 
nafyer kjlimmetr. 
§. 140.* d) ©a£e ů&er 33erf)ftltftíffe $wif$tn meftren UJorfteííuttíem 
§. 141.* ©itfce, in Nelezen *>on anbern ©a§cn flefjanbelt »nrbé 
$. 142. Dafepéfafce* 
§. 143. ©afce, bte ^lej^fv^tf^^rf^jeinmtfi HulftsAř. 
§. 144. ©ittlicfye ©afee. 
§. 145. 3ragefa§e-
§. 146.* ©eaenjftwbíofe unbflejeiiftwMtfteíJjnjpUutií affsemehte ©á£e. 
5. 147.* fficgriff JDer <gultisfett eíne& ©A6e&„ 
§, 148* 2lnafytifdf)e unb ftmtfjettfcfje ©afce. 
& 149. Umfebrutigífaíjijje bbeť reriprocafrfe ©aftři 
S D r i t t e r , 2 Í M í ř u i í t t > . 
Sitxdjitiznhntm^tt ©.á§e n a * ibrejn ffirjr&aítttiffen 
u f l í e - m n a n b e r . 
§..150. e á fli6t mcfyt awei efitaribťr »6ffig giefd ê <SSěé* Síeftnlidje 
® á | e . 
§, 151—153. aSerftaítntfle unter ben ©áfcen ^Tnffdjfficf) tyre* Sn&aíteS, 
iíjree Umfángeé^beé Umfattáéé tfjrer ^rábkatwrítefltíni. 
§. 154* 2Jertráflíief)e unb wwertrafllicf)e ©afce. 
§, M5*—-158. Sefonbere Sfrien ber aSertragltc^Fett, unb j^sar a) SSefy 
fcaltnif? ber 2lMeití>arFeit; b) ber ©íetc^gúltiflřeití «) ber ilnter# 
KHunQ; d). ber 25erf$Iungen|eit. 
§. 159. Sefcnbere Sírten ber nnt>erfrafllid)řett. 
§. íco.* aSeríjaltniffe unter Mttt ©Sfcen, berwrsQenb aui ber Setřást* 
ung^ wie yiele roafyre jober fatfát ti in-etoem ^nře^riffe. $$* . 
§. 161* gserí>aítni0 ber SBafirf^emlíc^feií. 
§. 162. 9Jerf)attnip ber Sířfofgf. 
§• 163. gragen unb Síntroorten* 
3 •* & « t t v 
Sterter Sl&fefjititt, 
Í 8 e r f # i e b e j t e Mrten ber © a * e , w é l A c aSérf iWnlf fe 
Swtfdjen anbern autffaflen. 
$„ 164-168. ©a£e bte ein SScrbaltnig tcr a&ertriali^feit, ber thij>er 
traatid&Fett, ber ©raanjuna, ber SZBabrftftfúUicbfctti ber Síbfolae 
gůnfter 2í6f(^nttt. 
9?o# rínifle ©afee, bie if)Ve5 fpradjricfyen &uSbruďe$ roe^en 
c i n e r befonberetí er lat t ter irng í e i fur fen . 
5..X60* 3weá Dicfeá Síbfdjnittež, 
§. 170.* ©S^e, seren *ftfa$tt<$flr SfoSbiSÍf rotí ber gorm Ift: „Wdjtt 
I>at (bie 53ef*affent)ett) b." 
$ / i í l . * ©Sfce ber gorm: (£in jewípž A Mt b, 
§. 172.* ©afce, irt beren fpracfeíiĉ em MěDxude bie 2B5rtftift (SS ober 
SMft, ober aurf) gar Fetne erjte (řnbung erfcfjetnt 
§.173,* ©ifcč ber gorm: ©nige ober t>ielc A íínb B. 
g. 174, ©áfce ber gorm: n*A ftnb B . 
5* 175. ©afce ber gorm: A t>at (bie $aefcf)affe.ttt)eft) b m etnem íjlej* 
djen, grojierén iber geruijerert ©rabe al? € . 
§. 176. ©afce ber gorm: tRiir A atfein íjFB/jftífc A ťft nur B atíein. 
§, 177. © a ^ &cř Žormr A i(t; róeilBlit 
§, i78f ©afce ber gorm: A, al&em CJIťB, 
§. 179.* ©a£e mít SBenh iwb ©o'. 
§. 180. ©afce ber g p w u A befHmjnt B. 
§. 181.* ©afee mit Gniroebér Cber.unb einije fffm(i<f)e. 
&. 18fc* ©afce, bře'lett 33éflrijf tmx'ÍÍofymni)itfni, fflííslídtfett ofcer 
3ufaaigřeit entyalíen: 
§. 183. ©age; bie 3ÁWWmmimgcn emgaiten. 
§. 184. auíbriicfe^ bie afó ein Snbeariff mefirer SSée ju běiiifit fínb. 
íí n | a n j , 
Uáet tk bií&erfoe;Dat(t?ffuttgžart<ifrS^^ 
% i tó . UnttrftyttM itt btm ©efítytyunřté ffltft M» tttl«tfffl bie 
Sedřen bitfiíí {rtttytftiicíeé ^ter wnb Jmetffoaťf*1* tófóefagt 
nmrben. 
^ . 1 6 6 / ^růfuns bW ©«&e*, la$ bit £ogí1 Mtr »bft ber'gorm ber 
Uríbeile su fjanbeln Ixrte. 
$. 187. Mřfiet b̂ie i^leK>Sřft^«panfté*er*JĎittóiťitói, ^il«itat# SKefótiwi 
unb SWobalitat, fammt i&rcr ©ebuction. 
VI 3 to § a i t. 
§, 188—IQU ©reigtieberrfle (gutffteiíiaijj i)cr UrtbeiTe nacfy i()rer Ouan* 
titat, Oualitát, Síeíation unb SMobatitaf. 
§. 191. <prítfung etniger, »on ber jtantifdjen íafc l abroetdjenben ©in* 
tíjetlungen. 
§. 193. qjrufung t>erf$iebeněr 2eíjrfa£e íiber bie l^otffetifcfjen unb 
biéjtťnctioen Urťbeiíe; 
§. 194, Gintíjetlungen ber Uríí>eile na* ifyrer aujžeren-SScrfcfyietenfieit, 
©rtítes £auptflůcř. 
23 D n b e n roabren © a fc e n. 
§. 195.* Snfiaít unb Sroetf biefcS £auptjlíicfeé. 
§. 19&* Sinige Sejcfi^firenbeiten,- bte aaen SBaíjrljeiten gemrinfcfyaftltd) 
juFommen. 
§. 197.* @$ gibt anaíipitif^e fon?oí)l aí3 a u * fyntfyetifíje 2Baf)rf)eiten. 
$ . 198.* SSegriff be$ 2?erf)aítmfFeé einer Ebfofge $roifd)én bcn 2Baf)tt)ettett. 
§. 199. 0 6 auty bie ©djítifjregcl mit ju \>tn Xbeiígrúnben einer ©djlufi* 
wal)rt)eit gejáblt roerben Fonne. 
J. 200. Ob bai aSert)áťínip ber 2lbfotge jcnem ber SíbleitbarFeit unter* 
g^orbnet fe#. 
§. 201. 0 6 bie 23eQriffe beč ©ruhbeč unb ber golge roof)l jene ber 
Urfa*e .unb SfSirřung in fíd) fc^íiegen. 
§4 202. 2íuS roetcfyen 23eftanbtí)eiten bie Eegriffe beč ©riinbeS unb ber 
gofge bejtefyen mogem 
§. 103. Dag e$ nur SŠafjrfjeiten jínb, bie (id) wté ©runb unb gofge 
t)erl)aíten. 
§. 204. Ob etroai ©rmjb unb golge Don^ftí felbjl fepn Founě. 
§. 205- Ob ber @mnb unb bte.goíge jeberseit nur eine ein&ige ober 
cin Snbegrtfí meforer 25aí)ríjeiten fcp. 
$. 206. Ob Sin <5run$ meíjreríei golgen, ober eine golge mefyrerlei 
©runbe tjabe... 
*§. 207. Ob man bVgoíge eineč ZfjúUS alě goíge beč (Scmim au» 
fetjen Fonne. 
§. 208. Qb eine 2Baf)rfifít ober cín ganjer Snbegriff mefyrcr 9Baf)rf)eiten 
n\á)t in »eřfd)iebener SSejiehung ©runb uňb auáj goíge fe^n íonne1. 
§• 209* Ob eine 2Baf)rf)eit.ober ein ganjer 3nbegriff mebrer 2£af)rí)citen 
in einer unb *ben berf/lben 33e*ieí)ung @runb unb aucf) goíge 
fegn řonne. 
§..210. Ob man.ben*3nbegrifF;mef)rer ©ríinbe alá Orunb beč 5n?e* 
grtffeá mebrer goígen anfcfyen fonne* 
$• 211. Ob bteltyeiíe beč (Srunbeé ober ber goíge in einer 9Jangorbnun$ 
fteften. 
•3V& a ti <ffí 
5. 212. £>b JT<$ bit If)eU$riinbe einer 'SSPafjrtwť t\\á>t auty' tmteťetoati' 
ber a\$ ©rúnbe unb' ÍSolgen verbaíten founěn. 
§. 213. £)6 bie golge ber gofge' aucfy áf$ eirie Softe be$ ©rujibeS't& 
ftaáitet werben Fónne. -' 
§. 214.* Cb etne jebe 2Bat>rí)eit nidjt-nur até ©runb »on antern, fou« 
bern aucfy nod) alč golge auč anbern -angefefyen werben fonne. 
§. fci5.* 0 6 e$ ber @runbiMÍ)rt)eíten mefyre gebe. . 
§. 2 io .* £)6 b«5 @efcl}áft be$ 2íufjietgcn^ t>on ber goíge ju tfjrem ©runbe 
bet jeDer gegebenen ffiabrbeit ein Cřnbe fínben múffefc 
§. 217.* 2Bft$ ber 3>erf. unter £uífčn>abrí)etten »erjtef)e. 
§. 218. Seině 5Bal)rhctt fann cinc £ůlf$roaf)rt)eit *on ftcf) felbft fepn. 
§. 219. Db biefeífce SSatjrljeit meftrmató aW «g>uífén>al)rt>eiť erfc^eineti 
íonne. 
§. 220. 5Bic \>aě gjertjattnif?, \>a$ iroifdjen SBafyrfjeiten í)infuf)tlid) ifjrer 
Woíge t)řrrfd)t, biíblid) vorgcjleíft werben řonne. 
5. 221.* (Sinige £enn&rirf)en, roornad) (Id) abnetymen íicge, ob geroifle 
9Baf>rt)eitcu in bern 2}erl)áltniíje einer 2lM)ángigfeit ju einanber 
fteben. 
§. 222.* íBaS ber 93erf. Sebtngungcn einer SBaljrljeit ober 3ufammen* 
fyaug jwifdjcn U\\ SBaíjrfyeiteu nenne. 
Q3ieríe$ £aupíjlúcř. 
93 o tt b c tt © $ l it f f'e tn 
§. 223.* gnftftlt unb 3^eď biefeč £aupt(Tittfe$. 
§. 224. Cnnige aíígemeíne SHcgeín, nad) roeldjen ©d)Tufjfa{}e ju gegebe* 
nen 55orbcrfá£en aufgefudjt werben řonnen. 
§. 225. I. ©drtuffe <w$ einem ©a$e uon ber gorm: A fjat b . 
§. 226*—229. ©d)íúfi"c aué ber *8crbinbung meforer ©á§e »on ber 
gorm: A l)at b. 
§. 230. II . (Sd)íúffc anů einem ©afce, ber bie SBerneinung eined ton 
ber gorm I ijt 
5. 231. 93erfcinbungen t>on @a£en ber gormen I unb II . 
§. 232. 93erncinungcn mit 25erneinungen. 
§. 233.* III. ©djluffe au$ Síuéfagen ber @egenftónbli$Feit einer 2?orjMung, 
§. 234 * ffiernetnungen ber @egenftiinbíid)!eit einer 93orfMung. 
§. 235*—MG. 93erbinbungen wn ©iifcen ber gormen I unb III. 
§. 237. gSevbinbungen Don ©aťjien ber gormen II unb III. 
§. 238. gscrtinbungen von ©afcen ber III. gorm untereinanber. 
§ .239 . IV. ©c l̂iiflfe tni 2iu$fagen einer einiet»or(leaung. 
flTWI 3 : " & a Lf. 
&.$MMt*3; SBcrMnbungen meíjrer © % tou ber? tiéfeer 6etrad)tetea 
Sormen. 
,§.1244. V. ©cfjluffe wů S l u š e n einer ©emeinwrjMung* 
§. 545, VI. ©cfylúffe au$ $ttéfa$en ber SSeite einer SSorfleCTung. 
4 , 24§» Vi l* ©cfyfuffe au& ©afcen, bie ein Serfjaltnij? swifdjeii a?or* 
.-,:•. (řettungen fceflimmen. 
§. $47. V l i l . ©cfyíůflTe au$ ©afcen, Die eirt S3erf)áltni£ ber Sertraa* 
'.•;.:/ li( |Mt iroifd&en anbern anéfagen, ; 
§. 248. IX, ©cfylúíTe aué ©aíjen, bie ein SSerfeáltnig ber SíMetítarPeit 
fcroifcfyen anbern au3fpred)en. 
S.-940. Sortfefcung. 
i$. 250. X. ©djíůffe aué ©afcen, bie ein SBerfyaltrtič ber @[el$guítiflFetí 
&tt>ifd)en anbern auéfagen. 
& 251. XI . ©c^tuffe aué ©afcen, bie ein SSeríjaltnig beé SBiberforucfyel 
j«)ifd)cn anbern auSfagett. 
§# 152. XII. ©cfyltiffe au$ ©afcen, bie ein QSerfyáttmg ber $rgan}ung 
imtfdjen anbern auéfaaetu 
§. 253.* XIII. ©d)íůffe au$ ©aíjen, bie ein 2>erl)afimg ber 2Ba^rf4cin# 
.:... li^fett auSfagen. 
% n f) a n g. 
tteber bte bté&ertge 2Dar(httungéart ber Sedřen btefeá fjauptjtucíeS. 
% 254. Uefccr bie Uuterfd)eibun<} jtmfcíjen SDtaterie unb 3orm eineé 
©cftfufíeé.* 
§. 455. Ueber bie <Sintf)cilun8 ber ©cfylufíe in unmittelfcare unb mittettare, 
| . 250—259. Unmitteffiare ©<f)íiiffe iti £mfící)t auf £luaMitát, QualU 
ťat 9íe(atton, SNobalitat. 
§. 2f»o. itnmttielbare ©d)íufí"e bur$ bie SScrroanblung ber Urtfteile. 
| # 2G1. fflnbere Darjleííungcn biefer £ff)re. 
§. 262. Ser 9Sernunftfdí)íug ober ©vtřogiémué ber Máfjeriflcn £031?. 
j$„ 2p3. Ueber ben o&erffrn ©rtfnbfafj affet; SBernunftfd>Iú{fe. 
V 264. Cřintfietíunfl ber 2$eniimftfcí)lůfic in řateprifcíje, Ij^oftetíf^e 
unb btájuncttoe, 
§. 265—267.' •<5tatfflortf#er/ í)pothctifd)er, btéjtmrttoer ©i;ffoáižmuž. 
§. 268. ©c^Iuffe ber Urtí)eiléíraft. 
tDiffeu-
